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CIESPAL, Quito, 1977.
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PAL, Quito, 1972.
ORDÓÑEZ, M., E/rolde/a comunicación en la sociedad. CIESPAL. Quilo, 1977.
PASQUALI, A., Liberalismo radioeléctrico, subdesarrollo ycontaminación culturaL o/caso do Amé-
rica Latina. CIESPAL, Quito, 1975.
SCHENKEL, Peter y ORDÓÑEZ, Marco, Comunicación y Cambio Social., CIESPAL-ILDIS, Quito,
1975.
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SELSER, Ci., Comunicación transnacional? integración y otro desarrollo. CIESPAL, Quito, 1977.
SIMPsON GRINaERO. M., Comunicación Alternativa y Cambio Social: 1 América Latina. Univer-
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COLOMINA, M., El imuesped alienante: un estudio sobre audiencia y efectos de/as radio-!elenove/as
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DIAZ RANCEL, E., Noticias censuradas. Síntesis Dosmil. Caracas, 1974.
FERNÁNDEZ, F. Los medios de dWusión mas/va en México. Editorial Juan Pablos, México, 1982.
FERRAZ SAMPAIO, M. Historia do Radio e da Te/ev/sao no Brasil y no Mundo. Achiama. Rio de
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FESTA, R. y LINS DA SILVA, C., Comunicación Popular y alternativa., Ediciones Paulipas. Buenos
Aires, 1986.
FONNECRA, Ci., La prensa en Colombia., El Ancora. Bogotá, ¡984.
FONSECA, J. Las Políticas de Comunicación en Costa Rica. UNESCO. París, 1975.
FORO, A. y RIVERA, J., Modios de Comunicación y Cultura Popular. Legasa. Buenos Aires, 1985.
FUENZALIDA, V., Televisión padres-hijos. CENECA-Ediciones Paulinas. Santiago, 1984.
FUENZALIDA, V., Educación para la Comunicación Televisiva, CENECA, Santiago, 1986.
GARCíA CANCLINI, N., Las culturas populares en e/capitalismo. Nueva Imagen, México, 1982.
GARCUREVICR, J., Mito y verdad de los diarios do Lima, Gráfica Labor, Lima, 1972.
GARCUREVICH, J., Prensa, radio y televisión: historia crítica, Editorial Horizonte, Lima, 1987.
GONCOItA, A., La televisión del mundo popular, ILET, Santiago, 1983.
LANDI, O., Medios transformación cultural y política, Legasa, Buenos Aires, 1987.
MACOL, C., Los militares, la televisión y otras razones de uso interno, Arca, Montevideo, 1986.
MARQUÉS DE MELo, José., Comunica<ao, Op/nao, Desnvolvimiento, Vozes, Petrópolis, 1971.
MARTIN, J., Comunicación masiva: discurso ypoder, CIESPAL, Quito, 1978.
MARTÍN, J., De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía, Gustavo Gili,
México. 1987.
MARTiNEZ. H., Historia del cine colombiano, América Latina, Bogotá, 1978.
MATTOS, 5., Time Impact of time 1964 Revo/ution on brazilian te/evision, Kligensmith, San Anto-
n,o, 1982.
MAnOS, 5., Timo devo/opment ofCommunications Po//cies under de Peruvian Mi/itary Govermen!
(1968-1980), Klingensmith, San Antonio, 1981.
MICELI, 5., A no/te da madrinima, Editora Perspectiva, Sao Paulo, 1972.
MUJICA, H., El imperio do la noticia, Ediciones de la Biblioteca, Caracas, ¡967.
MURARO, H., Neocapita/ismo y Comunicación de Masas, Eudeba, Buenos Aires, 1974.
NOCUER, 5., Radiodifusión en la Argentina, Bien Común, Buenos Aires, 1985.
NORIECA, L., Broadcasting in México, lIC. Londres, 1979.
ORTECA, C. y ROMERO, C., Las Políticas de Comunicación en el Perú, UNESCO, Paris, 1976.
PAREJA, R., Historia de la radio colombiana 1929-1980, Servicio Colombiano de Comunicación
Social, Bogotá, 1984.
PASQUALI, A., Comunicación y cultura de masas, Monte Avila Editores. Caracas, 1980.
PASQUALJ, A., El aparato singular: análisis de un día de TV en Caracas.
INtNCo, Caracas, 1967.
PELtANO, L.et al Prensa apertura y limites, DESCO, Lima, 1978.
PERIItANO, L. y SÁNCHEZ LEÓN, A., Risa y Cultura en la televisión peruana.
DESCO, Lima, 1984.
PORTALES, D., Poder económico y libertad de expresión., ILET-Nueva Imagen, México, 1981.
RIVADENEIRA, R., Resistencia y Coexistencia., Editores Ciisbert, La Paz, 1982.
RIVADENEIRA, R., La Televisión en Bolivia, Quipus, La Paz, 1986.
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SANTORO, E., La televisión venezolana y la formación de estereotipos en el niño, Universidad Cen-
tral de Venezuela. Ediciones de la Biblioteca, Caracas, 1975.
SODRE, M., A comunicaQao de grotesco: introducao a cultura de masas bras/leira, Vozes, Petro-
polis, 1971.
SODRE, M., O Monopolio de Fa/a, Vozes, Petropolis, 1981.
SOL, R., Medios masivos y conunícaclón popular, Editorial Porvenir-ILET, San José de Costa
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VERON, E., Conducta, Estructura y Comunicación, Nueva Visión, Buenos Aires, 1972.
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lío de ¡974). Ooc. (DOM. 74/ Conf 617/4.
Informe Final de la Reunión de Expertossobre e/desarrollo del intercambio do noticias en Amé-
rica Latina, (Quito, junio de 1975). Doc. COM-75/CONF. 63/4.
Informe Final do la Conferencia Intergubernamental sobrePolíticas do Comunicación en América
Latina ye/Caribe. (San José, julio de 1976). Doc. COM/MO/38.
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